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P o r l a mi se r i co rd i a del N a z a r e n o , a qu ien todo se l o debemos, me e s c u c h á i s de 
nuevo h o y para daros cuenta de l a s ac t iv idades de nues t ra C o f r a d í a , en e l pe r iodo 
comprend ido entre el mes de octubre de 1952 y el presente. 
Sean nuestras pr imeras pa lab ras pa ra dedicar u n p i adoso recuerdo, l l eno de 
afecto, a l que fué entusiasta v o c a l de l a D i r e c t i v a y fervoroso cofrade, D . J e r ó n i m o 
Beneite M o l i n e r o , que en g l o r i a e s t é . F a l l e c i ó el 17 de enero de l a ñ o ac tua l , l l evando 
su enfermedad con g ran r e s i g n a c i ó n cr i s t iana y teniendo s iempre presente en sus 
l ab ios a nues t ro N a z a r e n o . B u e n a m i g o , excelente pe r sona y e lemento ac t ivo en to -
das las-manifestaciones p iadosas y de cul to de l a C o f r a d í a , p i d a m o s c a r i ñ o s a m e n t e 
que el S e ñ o r lo h a y a acog ido en su seno. 
H a g a m o s extens ivo nuestro f i l i a l recuerdo a aque l lo s cofrades y h e r m a n a s de 
d e v o c i ó n , que p a s a r o n a mejor v i d a , d e s e á n d o l e s t a m b i é n e l descanso eterno. E n 
nuestros cul tos se ded ica ron sufragios po r los cofrades difuntos: D , L u c i o Rec io , 
D . J e r ó n i m o Beneite, D . J o s é B a l m o r i , D , Ignacio L a r a , D , D i o n i s i o F r a i l e y l a s her-
manas D,a M a r g a r i t a To r r e y D.a H e r c u l a n a E g i d o , ce lebrando a d e m á s , con c a r á c t e r 
genera l , u n N o v e n a r i o de A n i m a s en e l mes de nov iembre . 
Pocas novedades destacadas h a n su rg ido en e l a ñ o t r anscur r ido . L o s ac tos p i a -
dosos y de cul to , cada d ía m á s exquis i tos , debido a l celo infa t igable de nuest ro buen 
y que r ido Rector D . Juan A l o n s o , s o n l o s de a ñ o s anter iores , ded icados a N . P , J e s ú s 
N a z a r e n o y a su excelsa M a d r e , en sus dist intas advocac iones . As í : l a I n m a c u l a d a 
C o n c e p c i ó n , el C o r a z ó n de M a r í a , l a V i r g e n del C a r m e n , l a V i r g e n del P i l a r , etc., y 
l a d e d i c a c i ó n de nuest ros amores pa ra su H i j o , en l a M i s a de l G a l l o , t an in fan t i l -
mente emot iva ; en l o s t r iduos de r e p a r a c i ó n a J e s ú s Sac ramen tado y a l C r i s t o de l a 
A g o n í a ; en el mes ofrecido a l S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s , y c o m o a u r o r a de l nuevo 
a ñ o l a fiesta t r a d i c i o n a l a l D u l c e N o m b r e de J E S Ú S , T i t u l a r de nuestra Ig les ia Pen i -
tenc ia l , se c e l e b r ó e l d í a 4 de enero, de mane ra senci l lamente solemne y en l a que 
escuchamos l a rec ia , a l a vez que c á l i d a pa lab ra , de l R v d o , Padre M a n u e l M a c l a s , 
P r i o r de l convento de S a n P a b l o , de esta c iudad y h e r m a n o de c o f r a d í a , can tando l a 
M i s a , s e g ú n constumbre, destacados m i e m b r o s de l a M a s a C o r a l de V a l l a d o l i d . 
U n oc t ava r io po r l a u n i ó n de las Iglesias , se c e l e b r ó en el mes de enero. 
Recordemos t a m b i é n l o s cul tos que l a f i l i a l d e v o c i ó n y encendida p iedad de 
nuestro rector , d e d i c ó en el a ñ o a l g l o r i o s o Pa t r i a rca S a n J o s é , Pa t rono de l a Iglesia 
U n i v e r s a l , protector de l a f ami l i a c r i s t iana y a b o g a d o de l a buena muerte, estable-
ü e u d o K! d í a 19 d t cada mes, espaciales actos en $u honor . 
N o son muy numerosos los asistentes a estas fiestas re l ig iosas , es cierto. Pero 
nosot ros hemos vis to emocionarse , paternalmente, a nuestro quer ido Rector , cuando 
l a concur renc ia de sus «hi jos» , c o m o nos l l a m a , es m á s de l a acos tumbrada , Y puesto 
que en esto, en su a m o r a su Igles ia , a Nues t ro Padre J e s ú s N a z a r e n o , a J e s ú s S a c r a -
mentado, en ver l a m a y o r asistencia a los cul tos y fiestas, estr iba su gozo y a l e g r í a , 
no seamos reacios , h a g á m o s l e l a v i d a feliz y a c u d a m o s t a m b i é n fervorosos a i m p l o -
rar del N a z a r e n o nuestras necesidades y darle gracias por los favores que nos dedica . 
H a y , s in embargo , una ce remonia que no necesita de l l a m a d a s a nuestro á n i m o , 
para que se vea ex t raord inar iamente l l ena de cofrades y devotos , l a ig les ia . E s el 
B e s a p i é a nuestra i m a g e n que, c o m o en a ñ o s anteriores, h a s ido en este una p ú b l i c a 
m a n i f e s t a c i ó n de a c c i ó n de gracias a nuest ro J e s ú s N a z a r e n o , d u r a n d o el desfile 
p iadoso de cas i toda l a c iudad , has ta las ú l t i m a s ho ra s del d í a . 
C o n e l fe rvor y p iedad acos tumbrados en nuestros cofrades, concur r i e ron en 
g ran n ú m e r o a las procesiones de l a Semana S a n t a , destacando l a perfecta f o r m a c i ó n 
de l a C o f r a d í a , dando gua rd i a de h o n o r a nuest ra admi rab le imagen , sobre e l t rono 
de su be l la ca r roza . Y con recogimiento de cartujos, con f i l i a l sacr i f ic io y d e v o c i ó n 
concur r imos el d í a de Jueves San to , en ca l l ada pero so lemne p e r e g r i n a c i ó n , a l rezo 
de u n a e s t a c i ó n en l a Ca ted ra l , s in t iendo en lo m á s í n t i m o de l c o r a z ó n l a i n v o c a c i ó n 
y ofrenda de nuestras v idas y trabajos, que con p a t é t i c a s pa labras h i zo nuest ro buen 
Rector D . Juan. 
C e l e b r a m o s e l N o v e n a r i o de Nues t ro Padre J e s ú s N a z a r e n o , durante l o s d í a s 7 a l 
15 de m a r z o , p r e d i c á n d o l o el R v d o . Padre J e su í t a J e s ú s M o n e o , con dotes ora tor ias 
excelentes y b r i n d á n d o n o s e n s e ñ a n z a s de l a v i d a del N a z a r e n o , para que, gu i ados 
por su g rac i a , sepamos emular le . H u b o gran concur renc ia y sobre todo e l d o m i n g o , 
ú l t i m o d í a de N o v e n a , en l a C o m u n i ó n general y cul tos de l a tarde. Este d í a se i m p u -
s ie ron , d e s p u é s de l a M i s a , ce lebrada por nuestro D i r ec to r E s p i r i t u a l D . E m i l i o A l v a -
rez G a l l e g o , las meda l l a s y escapular ios a los nuevos cofrades y hermanas de d e v o c i ó n . 
T a m b i é n e l D o m i n g o de R a m o s , como prescribe el Reg lamento , se r e p i t i ó l a i m p o s i -
c ión y en a m b o s d í a s d i r i g i ó unas c a r i ñ o s a s pa labras de b ienvenida a l o s nuevos 
he rmanos , nuestro quer ido Presidente D . M a n u e l D á v í l a . 
C o n t i n ú a l a C o f r a d í a , s in que se resienta l a T e s o r e r í a , l a a p o s t ó l i c a empresa de 
l o g r a r u n sacerdote nuestro, sufragando los gastos de u n seminar i s ta . O s ped imos 
c o o p e r a c i ó n de o rac iones y l imosnas qnc, c o m o s a b é i s , p o d é i s hace r los segundos 
d o m i n g o s de cada mes. Ac tua lmen te con tamos con u n remanente de 6.000 pesetas, 
pero n o os e x t r a ñ e , porque l a a n u a l i d a d pasada , no ha s ido abonada a l in teresado, 
por causa de l a enfermedad que le p r i v ó de acud i r a l S e m i n a r i o , h a b i é n d o l e entre-
gado , s in embargo , u n a g r a t i f i c a c i ó n n a v i d e ñ a de 500 pesetas. 
O t r a s l l a m a d a s a vues t ro fervor de nazarenos: E n g r o s a d en n ú m e r o de A d o r a -
dores noc tu rnos en el T u r n o 16, que l l e v a el nombre de Nues t ro Padre; sobre todo, 
voso t ros l o s j ó v e n e s ; cuesta b ien poco : el sacr i f ic io de unas ho ras de u n d í a del mes 
y J e s ú s Sac ramen tado te l o r e c o m p e n s a r á . L a s emociones espir i tuales sentidas esas 
noches, s o n ino lv idab le s . Y con m e n o r sacr i f ic io , p o d é i s t a m b i é n ser adoradores del 
S a n t í s i m o , a cud i endo a los cul tos de las Cua ren ta H o r a s a nuestra Ig les ia , u n d í a 
t a m b i é n a l mes, pa ra que todos l o s he rmanos naza renos seamos grandes devotos de 
J e s ú s Sac ramentado . Y por ú l t i m o , otra l l a m a d a a vuestra p iedad. N o s dice nuestro 
l) . Juan que « d e s p u é s del Sto. Sacr i f ic io del A l t a r , no hay d e v o c i ó n que raás ngrade a 
D i o s N . S. que la p r á c t i c a devota y sent ida de l San to V i a c r u c i s » . A c u d i d a él c o n per-
severancia , pues aparte de los beneficios espir i tuales que nos reporte, complacemos 
a l buen k e c t o r , que nos t e n d r á entre los contados que concur ren a esa d e v o c i ó n . 
Q u e r e m o s r e s e ñ a r en esta M e m o r i a , u n acto, y a profano, que celebramos e l d í a 4 
de enero de l a ñ o ac tua l : l a c o m i d a de h e r m a n d a d de l a fiesta del Dulce N o m b r e . 
Desde luego , a c u d i ó m á s gente que a las Juntas generales, y ap rovechando esta opor -
tan idad , t uv imos u n cambio de impres iones m u y f ruc t í fe ro , l l evados , acaso, u n poqu i l l o 
de l a eufor ia que produce u n a c o m i d a sabrosa , a l eg rada po r t a l cua l c o p i l l a de l icor-
Y en e l la se d i scu t ie ron y a p r o b a r o n cosas de i n t e r é s pa ra l a C o f r a d í a . V e r é i s : Q u e 
cua lqu ie r d í a de l a N o v e n a o en el M i é r c o l e s San to , se entone en nuestra ig l e s i a un 
Mise re re So lemne ; que se repare br i l lantemente: m á r m o l e s , p in tura , e tc , el c a m a r í n 
de l a imagen del N a z a r e n o , a d o r n a n d o su recinto con u n a a r a ñ a que r e g a l a r á el 
m i e m b r o de l a D i r e c t i v a D . T e ó d u l o B l a n c o ; mejorar l a sub ida a d icho c a m a r í n , por 
el m i s m o l ado ac tua l , hab iendo tenido que presc indi r de l a idea concebida po r l a Junta 
de G o b i e r n o , de subi r por el l a d o derecho de l a l tar , po r no h a l l a r fac i l idades pa ra 
e l lo ; do tar de nuevo pav imen to a l a s a c r i s t í a y , p o r ú l t i m o , ab r i r unas ventanas 
en l a fachada p r inc ipa l de l a ig les ia que presten l u z n a t u r a l a l a entrada, u n poco 
s o m b r í a en l a ac tua l idad . T o d o e l lo l o i r emos hac iendo , c o m o a s i m i s m o l a s u s t i t u c i ó n 
de l expos i to r , en p l azo breve, y con las ayudas que a l a T e s o r e r í a q u e r á i s pres tar todos 
c o m o generosos amantes del N a z a r e n o . Se a c o r d ó t a m b i é n pub l i ca r l a l i s ta de cofra-
des y hermanas de d e v o c i ó n , que v a a l f ina l de esta M e m o r i a . 
A g r a d e z c a m o s de paso, l a s donac iones e c o n ó m i c a s , en especie, de t rabajo, etc., a 
todo buen cofrade. H a b é i s v i s to nueva i l u m i n a c i ó n de l a l t a r del C r i s t o del Despojo ; a 
D . A l f r e d o S t ampa se le debe; mejor d icho , n o se le debe porque p a g ó él t o d a l a i n s -
t a l a c i ó n . E n el a l tar de S a n J o s é , h a n f igurado nnas m a g n í f i c a s s aban i l l a s rega ladas 
po r l a S r a . de M a r q u é s y D.a P a q u i t a San tos de G o n z á l e z . A l g u n a s otras necesidades 
hay en « t r ap i l l o s» y cosas de al tares, que nuest ro C a p e l l á n sabe m u y b ien . P ó n g a s e 
de acue rdo con él , qu ien qu ie ra , que su desprendimiento s e r á agradec ido p o r e l S e ñ o r 
y en m u c h a est ima por l a D i r e c t i v a ; y hemos de mos t r a r t a m b i é n nuest ra gra t i tud a 
D . J e s ú s R o d r í g u e z , de « C a s a A m b r o s i o R o d r í g u e z » , p o r l a c o n f e c c i ó n gra tu i ta de los 
rec ibos de l a L o t e r í a de N a v i d a d , y a G r á f i c a s V a l e n c i a , po r su d o n a c i ó n de estampas 
y o t ros impresos , como a V d a . de S a b a d e l l , po r sus e n v í o s de f lores . 
Destaca en este a ñ o , c o m o en los pasados , e l dona t i v o de 1.000 pesetas de l I lus-
t r í s i m o S r . F i s c a l S u p e r i o r de Tasas y cofrade D . R a m ó n de Meer , a qn ien de oficio 
a g r a d e c i ó l a D i r ec t i va su generos idad . O t r o s dona t ivos , a n ó n i m o s , de i m p o r t a n c i a , 
p rueban e l c a r i ñ o de los h e r m a n o s a l a C o f r a d í a , y a todos e l los , que el N a z a r e n o se 
l o pague y aumente. 
Y en e l o rden de los t rabajos, nuest ro agradec imien to a D . J o s é M.a E g i d o , c o l a -
b o r a d o r eficiente de l a D i r e c t i v a en las l abores de a l u m b r a d o de nuestros pasos, que 
con sus conoc imien tos t é c n i c o s de l a mate r ia , l o g r a u n a perfecta y a p r o p i a d a belleza" 
en los desfiles p roces iona les . Y agradec imiento t a m b i é n a D . R i ca rdo N a v a r r o , pro-
m o t o r de l a idea de l a l o t e r í a de N a v i d a d y « b a n q u e r o » de l a o p e r a c i ó n f inanciera 
que, generosamente, ade lan ta e l impor te de los bil letes. 
Pocas m á s cosas profanas que a ñ a d i r nos quedan. Se d o t ó a l a l tar m a y o r de una 
gran a l f o m b r a que h a b é i s v i s to co locada ; se h i c i e ron a lgunas obras de r e p a r a c i ó n en 
los tejados de l a ig l e s i a y casa Rec to ra l y, sin perder el r i tmo adqu i r i do hace a lgunos 
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a ñ o s , se s iguen celebrando los cul tos con esplendor debido , a la g l o r i a de N . P . esus 
N a z a r e n o y para a d m i r a c i ó n de p rop ios y e x t r a ñ o s , g rac ias a l a m a n o y c a r i ñ o del 
admirab le D . Juan, a l cua l , eso s í , presta su m á s entusiasta a p o y o esta D i r ec t i va . 
C r e y é n d o l o as i e in terpretando a no dudar vuestros sentimientos, t o m ó la Junta 
de G o b i e r n o e l acuerdo de incrementar su d o t a c i ó n mensua l a par t i r de 1.° de agosto 
pasado, hasta l a can t idad de 900 pesetas. T a m b i é n a l s a c r i s t á n se le aumen ta ron sus 
haberes has ta l a cifra de 300 pesetas. 
C o m o anejos a l estado de T e s o r e r í a , tan bien l l e v a d a por nuestro c o m p a ñ e r o 
D . José S a n José , secundado en g ran parte por el entusiasta nazareno y buen C o n -
tador D . J o s é B a r b a , v e r é i s l a cuenta de exis tencia de tela para t ú n i c a s y el sa ldo de 
l a s u s c r i p c i ó n o r e c a u d a c i ó n m e n s u a l pa ra el seminar i s ta de que antes h a b l a m o s . 
Q u e r e m o s t a m b i é n este a ñ o repetiros, que no ha v is to c o l m a d a l a D i r e c t i v a sus de-
seos de ver muchos m á s cofrades en las procesiones, a pesar de ser u n a de las m á s 
numerosas . N o s t o m a m o s u n g ran trabajo hasta conseguir l a tela a u n prec io asequ i -
ble pa ra todos y nos encont ramos a l cabo de tres a ñ o s , con 126 metros. [A este paso 
h a y te la pa ra rato! 
Sabed que con tamos con meda l l a s de p la ta de nuest ra imagen a l precio de 15 pe-
setas, que bien poco es cuando se trata de honra r en nuestro pecho a l N a z a r e n o , 
pa ra que en todos los actos de nuestra v i d a nos proteja. 
S igue , gracias a su amparo , l a m a r c h a p r ó s p e r a de l a C o f r a d í a ; los gas tos aumen-
tan porque el r ango de e l la a s í l o requiere; en el pasado ejercicio ascendie ron a 30.000 
pesetas y en este a 59.000. Pe ro los ingresos, que en a q u é l fueron de 70.000. peseta s, 
t a m b i é n aumen ta ron en é s t e , l l egando a l a cifra de 83.000 pesetas. Po r el estado de 
T e s o r e r í a , de l que luego t e n d r é i s conoc imien to , v é i s .que l a exis tencia en caja era fíi 
1.0 de octubre ac tua l de 23.692,60 pesetas. 
O s pedimos , de nuevo , entusiasmo para l a C o f r a d í a , l l evados del a m o r que 
todos s e n t í s por N . P. J e s ú s N a z a r e n o y acudiendo en cuantas ocasiones p o d á i s a hab la r 
u n poco con E l . Q u e s iempre nos escucha y a s í . agradec idos a su m i s e r i c o r d i a y 
a l a de su G l o r i o s a M a d r e , p o d a m o s con su p r o t e c c i ó n , actuar como has ta el presente, 
pero mejorando s i cabe nues t ros p r o p ó s i t o s y l l ega r a estas mi smas fechas, el a ñ o 
p r ó x i m o . 
V a l l a d o l i d , 25 de Octubre de 1953. 




ESTADO DE TESORERIA 
C O F R A D I A PENITENCIAL DE 
M S U M E N de Cuenías de Tesorería eorrespondíente al 
D E B E (Ingresos) 
Existencia en Caja en t." de Octubre de 1952. 
R e c a u d a c i ó n por cobro de cuotas • 
» » venta de L o t e r í a de N a v i d a d 
» » p r i m a de l a Junta de S e m a n a San ta . . 
» » cepi l los y bandejas Igles ia 
» » dona t ivo especial de l l i m o . S r . F i s c a l Supe r io r de T a s a s . 
» », dona t i vo de v a r i o s Cofrades 
» » ^ e s a ' p i é • 
» » M e s a de S e ñ o r a s durante N o v e n a r i o 
» » Bandejas durante N o v e n a r i o 
» » Intenciones durante N o v e n a r i o 
» » venta de M e d a l l a s ins ign ias C o f r a d í a 
» » venta de escapular ios C o f r a d í a 
» » t ú n i c a s Cofrades 
» » M e s a de Jueves Santo 
» » N o v e n a s meda l l a s y fotos N . P . J e s ú s . . . 
» » t r i duo a l S t m o . Cr i s to A g o n í a 
venta l ib ros H i s t o r i a C o f r a d í a 
» » n o v e n a r i o y dona t ivos P u r í s i m a C o n c e p c i ó n 
» » intereses l ibre ta A h o r r o s B a n c o H , A 
Pesetas Cts 
IMPORTA BL TOTAL D E INGRESOS 
Cuenta de Tela de Túnicas 
E x i s t e n c i a Oc tubre 1952 167,20 metros 
U t i l i z a d o por C o f r a d í a . 6,20 metros 
V e n d i d o en 1953 35,00 » 41,20 » 
E x i s t e n c i a Oc tubre 1953 126,00 >  
V a l o r en pesetas: 126 x 35 = 4.410 
Cuenta Beca Seminarislas 
E x i s t e n c i a 1.° Oc tubre 1952 3.190,00 ptas-
Recaudado en a n u a l i d a d 3.311,35 » 
6,501,35 » 
G r a t i f i c a c i ó n ent regada a Beca r io 500.00 » 
E x i s t e n c i a en 1.° de Octubre d c l 9 5 3 6.001,35 » 
NUESTRO PADRE JESUS N A Z A R E N O 
cjercíeio de/1." de Octubre 1952 a/ 30 de Septiembre 1953 


































P a g a d o por d o t a c i ó n y gra t i f icaciones a l S r . Rector 
» » » » a l S a c r i s t á n 
» » l i m p i e z a y ú t i l e s de Igles ia y dependencias 
» » p r e m i o de c o b r a n z a rec ibos e in tenc iones . • 
» « facturas E l e c t r a P o p u l a r V a l l i s o l e t a n a 
» « » S o c i e d a d Indus t r i a l C a s t e l l a n a 
» » > c a r b ó n y l e ñ a pa ra c a l e f a c c i ó n 
» » d o t a c i ó n se rv ic io M o n a g u i l l o s 
» » » obrero entretenimiento c a l e f a c c i ó n : . . 
» » prendas, telas, b o m b i l l a s , etc. etc., pa ra Igles ia 
» » O b l a t a , asistencias, cantores, organis tas ; cu l tos . 
» » facturas anunc ios prensa y rad io 
» » » imprentas A R o d r í g u e z y G . V a l e n c i a 
» » g u a r d a r ca r rozas de S e m a n a S a n t a 
» » obras Iglesia , C a s a R e c t o r a l y Dependenc ias 
» » P r e d i c a d o r D u k e N o m b r e de J e s ú s 
» » » N o v e n a r i o 
» » » T r i d u o C r i s t o A g o n í a 
» » montaje y asis tencias pasos S e m a n a S a n t a 
» » facturas flores S e m a n a S'anta y cu l tos 
» » p i las hachones S e m a n a S a n t a 
» » S r . A g u i l a r , a l u m b r a d o pasos S e m a n a S a n t a y o t r o s . . . 
» » B a n d a de M ú s i c a S e m a n a San ta 
» » » t rompetas » 
» » c o n f e c c i ó n E s c a p u l a r i o s C o f r a d í a 
» » dona t ivos Secre ta r iado C a r i d a d , S a n t u a r i o y N a v i d a d . 
» » gastos T r i d u o C r i s t o A g o n í a 
» " c o n t r i b u c i ó n C a s a R e c t o r a l 
» » p ó l i z a Segu ro " C o v a d a n g a " 
» » Segu ros Soc ia l e s de l S a c r i s t á n 
» » M i s a s Cofrades y H e r m a n a s d igun tos 
» » gastos cor respondencia y repar to E d i c t o s 
» » a lqu i l e r s i l l as N o v e n a r i o 
» » cuenta Hachones. - ( factura T. G a b i l o n d o ) 
» » v a r i o s conceptos generales 
» » factura a l fombro para i g l e s i a 
» » p l e x i g l á s para tapar c a r r o z a 
S U M A N LOS GASTOS 
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José M.a D iez C r e s p o . 
Juan Ben i to H e r a s . 
Demet r io R a m o s . 
R a m ó n L ó p e z C o r c u e r a . 
Joaau in G a r d a A l a r c o s . 
E u s t a s i o M o r a t i n o s . 
M a r c i a n o M u ñ o z R e d o n d o . 
Es t eban G u e r r a S á n c h e z . 
M a r i a n o G u e r r a S á n c h e z . 
J e s ú s R o d r í g u e z M i ñ ó n . 
J o a q u í n S á n c h e z D e l g a d o . 
M a r c e l i n o G a v i l á n B o f i l l . 
Rest i tuto R. Pe inador . 
A q u i l i n o Fuer tes . 
J o s é S á n c h e z L á z a r o . 
Fede r i co Rocafor t . 
F i l e m ó n A r r i b a s A r r a n z . 
A l f r e d o S t a m p a Fc r r e r . 
M a r i a n o G a l i c i a S á n c h e z . 
M a r i a n o B l a n c o Repiso . 
M a n u e l L o z a n o C a p e l l á n . 
M a r t í n R a b a n i l l o L á z a r o 
A n t o n i o M a r t í n F e r n á n d e z . 
M a r d o n i o G a r c í a de M a r d o n c s . 
F é l i x C u a d r a d o de G u t i é r r e z . 
J e s ú s B e n i t o S a n z . 
Ju l io R o d r í g u e z E s p i n o s a . 
F l o r e n c i o L a r a A c e ñ a . 
M a r c e l i n o Asen jo E s p i n o s a . 
T e ó d u l o B l a n c o de l a G u e r r a . 
A u g e l O l e a . 
C a r l o s B a l m o r i . 
F a u s t o S á n c h e z . 
José M a r t í n e z S a gar ra , 
M o d e s t o S a g a r r a S á n c h e z . 
H i l a r i o U r e t a . 
C e l s o L o z a n o C a p e l l á n , 
Rafae l Z u g a s t i 
D i o n i s i o P é r e z . 
E l i a s A r c o n a d a . 
C á n d i d o Sa l cedo . 
D i o n i s i o A l c a l d e . 
J u l i á n Presa S a g a r r a . 
Fede r i co Del ibes . 
V i c t o r i a n o H e r n á n d e z . 
J o s é - M i g u e l G a r c í a . 
Jus t in iano del T o r o . 
A n t o n i o Igea. 
T e o d o r o C i d . 
F é l i x Igea. 




















































NOMBRES Y APELLIDOS 
T e o d o r o C a b r e r a R o d r í g u e z . 
A g a p i t o del Pe ra l . 
L e o p o l d o A r i a s . 
Vicente G a r c í a S i l v a . 
M a n u e l A l c a ñ i z 
J o s é M o n t u r u s . 
Es t eban M o n t u r u s . 
F r a n c i s c o S á n c h e z Huer t a s . 
M a n u e l M a r t í n Pet i í . 
Pedro G a r c í a Loba to . 
A n g e l Gue r r a s G a r r i d o . 
Fe l ipe S t ampa Irucstc. 
L u i s R o d r í g u e z Z a r z u e l o . 
F r a n c i s c o V i l l a n u e v a . 
T o m á s V i l l a n u e v a 
Rafae l L a r a 
M a r i o M a r t í n B e l l o g í n . 
Pedro A ñ í b a r r o . 
José M.a F é l i x de V a r g a s . 
José E l e c h i g u e r r a M o r o . 
L u i s S u á r c z Santos . 
A r t u r o M o l i n e r . 
P a b l o A r a g ó n G u t i é r r e z . 
J o s é M.a S á n c h e z G a r c í a . 
F r a n c i s c o L ó p e z R o d r í g u e z . 
D a m i á n V e l a s c o . 
D a n i e l V a c a . 
E l o y P é r e z . 
E m i l i o A l v a r e z . 
F o r t u n a t o G a r c í a S á n c h e z . 
C a r l o s Carba josa C u b e r o . 
San t i ago E n c i s o S a g a r r a . 
E n r i q u e Es teban . 
J e s ú s Sa lcedo . 
O v i d i o F é l i x V a l . 
Juan A n t o n i o L l ó r e n t e . 
B r a u l i o C o r t é s Z a m o r a . 
M a n u e l Guer ras . 
M a r i a n o P a r e l l a d a . 
M a n u e l F e r n á d e z A r r e g u i . 
A d o l f o Del ibes . 
P rudenc io Pr ie to . 
H e r a c l i o G a r c í a . 
T r i n i d a d Ca l l e j a . 
T o m á s H e r r e r o A l v a r e z . 
T o m á s Pr ie to D i v i l d o s . 
M a n u e l Vicente G i l . 
V i c t o r i a n o G o n z á l e z . 
A l f o n s o C a b r e r a C o r r a l . 
Ruf ino G o n z á l e z . 




NOMBRES Y APELLIDOS 
103 T e o d o r o de U ñ a . 
104 A n t o n i o M a r t í n e z F e r n á n d e z . 
105 L u i s S a n z S a n z . 
106 A n t o n i o M o l l c d a . 
107 A l f r e d o G o n z á l e z G o n z á l e z . 
108 L o r e n z o V a l e n c i a A l v a r e z . 
109 A q u i l i n o L u e n g o . 
110 E n s e b i o D iez A l c a l d e . 
111 Vicente Gu i l a r t e . 
112 J o s é C h a c ó n S á i n z . 
113 D o m i n g o Sanz C a u s i n . 
114 P e d r o Maza r i egos . 
115 F é l i x C u a d r a d o Diez . 
116 F e r n a n d o C u a d r a d o Diez . 
117 M a n u e l S u á r e z S i n o v a . 
118 S e b a s t i á n D iez R u m a y o r 
119 L u i s L l a n o s S i l v e l a . 
120 F e l i c i a n o Sanz C a u s i n . 
121 A l f o n s o S á n c h e z H u e r t a . 
122 M a n u e l A l c a l d e V i c a r i o . 
123 G e r m á n A d á n e z H o r c a j u e l o . 
124 A n t o n i o M i g u e l R o m ó n . 
125 J o s é M.a Vicente F u n o l l . 
126 J o s é B á r b a r a G a r r i d o . 
127 G e r a r d o A l v a r e z G a l l e g o . 
128 M á x i m o R o d r í g u e z P é r e z . 
129 C a y e t a n o del C a m p o S e n t í s . 
130 J o s é de U ñ a G a r r i d o . 
131 E u s e b i o A l c a l d e Ferrer . 
132 F r a n c i s c o S a n t o d o m i n g o A n g u l o . 
133 G e r m á n M i r a n d a del H o y o . 
134 C a r m e l o Sabater V a r o n a . 
135 J o s é G ó m e z M a r i o s . 
136 J o s é L u i s G u e r r a . 
137 H i p ó l i t o Segov iano . 
138 A n g e l E s c u d e r o de R u i z . 
139 E d u a r d o D í a z M a r t í n . 
140 M a n u e l S u á r e z Y a r z a . 
141 M a r i a n o C a n t a l a p i e d r a . 
142 R a m ó n de Meer . 
143 M i g u e l Mora t e S a n J o s é . 
144 S e g u n d o M o n t e s Jerez. 
145 J e s ú s R o d r í g u e z L ó p e z . 
146 J o s é L u i s Ben i to . 
147 F r a n c i s c o Javier V a l d é s Sanz . 
148 R i c a r d o N a v a r r o . 
149 J o s é de los R í o s . 
150 Ju l io F e r n á n d e z R o d r í g u e z . 
151 F r a n c i s c o C o e l l o A r a n d a . 
152 M a r i a n o H i e r r o A r é v a l o . 
153 F r a n c i s c o M i g u e l G o n z á l e z . 
154 R i c a r d o G a r c í a Or t ega . 
155 A n g e l G a r c í a G i l . 
156 A n g e l F é l i x V a l . 
157 Clemente H c r a s G a r c í a . 




























































NOMBRES V APELLIDOS 
Si lves t re H e r a s . 
R i c a r d o N ú ñ e z . 
M a n u e l S á n c h e z B e l l o s o . 
Ju l io H e r n á n d e z Z a n . 
J o s é Requena Or t ega . 
F e r n a n d o Lefort . 
G e r a r d o G u i l l é n de M i g u e l . 
N i c o l á s R i c a P e ñ a l v a . 
Vicente G ó m e z S í g l e r . 
J o s é S a n J o s é G ó m e z . 
J e s ú s G a l v á n I ñ i g o . 
J o a q u í n P é r e z V i l l a n u e v a . 
I s idro R o d r í g u e z Z a r r a c iña . 
J u l i á n P e ñ a f i e l Ruesgas . 
E l í s e o Pa r r a N i e t o . 
E l í s e o P a r r a A n t ó n . 
I s ido ro L o r e n z o G u t i é r r e z . 
E u g e n i o de l a Fuente . 
E m i l i o Barajas . 
B e r n a r d o S a n z S a n t a m a r í a . 
Juan G a r c í a C a l v o . 
Juan Baut i s ta V á r e l a . 
S a n t i a g o C o c a A r a g ó n . 
E m e t e r i o C a b a l l e r o . 
G o n z a l o S a n z O t t i . 
M a n u e l L ó p e z Tejero. 
L e o n a r d o H e r r e r o . 
F e l i c í s i m o G o n z a l o . 
P e d r o V e r d u g o . 
J o s é G o n z á l e z F e r n á n d e z . 
F r a u c i s c o Es tcve G o n z a l o . 
M a n u e l M o r e n o Diez . 
Juan A , Beni to Voces . 
J e s ú s E s p e s o . 
J o s é de l V a l l e . 
Fe l i pe M a r t í n . 
L u i s Fe l ipe A d á n e z . 
J o s é A n t o n i o L l a n o s . 
A n t o n i o R o d r í g u e z Ca l l e j a . 
L u í s J i m é n e z del A g u i l a . 
D a m i á n V e l a s c o V a l l e j o . 
V a l e n t í n A g u a d o . 
D a n i e l G u i l l e r m o Baro j a . 
A l e j a n d r o Monte jo M o r e n o . 
O l e g a r i o M o r e t ó n . 
J e s ú s V a r o n a . 
V i c t o r i a n o Puertas O s u n a . 
L u c i o G a r c í a Vicente . 
A n g e l de P a b l o s C h a p a d o . 
V i c t o r i a n o S o t o A ñ í b a r r o . 
M a n u e l Be lmonte D í a z . 
J o s é San tana C i l l e r o s . 
A r s e n í o A l v a r e z G o n z á l e z . 
Juan A n t o n i o A r é v a l o San t i ago . 
E d u a r d o F e r n á n d e z A r a o z . 




NOMBRES Y APELLIDOS 
215 E u g e n i o G a r d a V i ñ a s . 
216 F e r n a n d o A r é v a l o San t i ago . 
217 F l o r e n c i o H e r m o s a Z ú ñ i g a . 
218 L u i s G a r c í a M a n s i l l a . 
219 G a b i n o S á n c h e z M o r e n o . 
220 A n d r é s S á n c h e z H e r n a n z . 
221 J o s é M.a S á n c h e z H e r n a n z . 
222 C a r l o s C o e l l o T o r q u e m a d a . 
223 Pedro G a r c í a del P o z o . 
224 J o s é A n t o n i o San t ana S á n c h e z . 
225 M a r i a n o San t ana C a n t a l a p i c d r a . 
226 M a n u e l D á v i l a Hugue t . 
227 M a n u e l L a m o s C o s p c d a l . 
228 . J e s ú s S. E s c o l a r . 
229 J o s é . M.a Sabater . 
230 A n i a n o A l o n s o B u e n a p o s a d a . 
231 M a n u e l D á v i l a F e r n á n d e z . 
232 J o s é M.a D á v i l a F e r n á n d e z . 
233 J e s ú s F e r n á n d e z S a n z . 
234 F l o r e n c i o U l s e r a s C a s a s . 
235 A n g e l F a r r é C e b r i á n . 
236 Juan M . H e r r e r a L o z a n o . 
237 L u i s H e r n á n d e z S. de P u g a . 
238 Rafae l A l o n s o G a r c í a . 
239 E d u a r d o Lefor t F e r n á n d e z . 
240 Pedro F e r n á n d e z Iglesias. 
241 A n t o n i o F e r n á n d e z Iglesias. 
242 P a b l o To r r ego V a c a . 
243 F l o r e n t i n o Ve lasco V e l a s c o . 
244 M a r i a n o de L u c a s H e r n á n d e z . 
245 M i g u e l C a r m o n a M a r b á n . 
246 Fe l i pe G a r c í a M o r e n o . 
247 G r e g o r i o S a n J o s é . 
248 San t i ago L ó p e z G o n z á l e z . 
249 J e sús M a r q u é s P é r e z . 
250 J e s ú s M a r q u é s G a r c í a . 
251 J o s é T o r i b i o . 
252 S a n d a l i o G o n z á l e z C a l v o . 
253 J u l i á n Del ibes Presa . 
254 M a r i a n o P a r e l l a d a B c l l o d . 
255 Juan A l o n s o . 
256 J o s é M.a A l r i b e . 
257 M i g u e l de U ñ a G a r c í a . 
258 José L u i s C h a c ó n . 
259 P e l a y o M a r t í n e z Reg idor . 
260 A n t o n i o I. C a r a m a n z a n a P é r e z . 
261 E n s e b i o V a l e n t í n Alda re te . 
262 F é l i x de Paz A l v a r e z . 
263 A n t o n i o Bcjar G o d o y . 
264 L u c i a n o H e r n á n d e z Pascua l . 
265 J o a q u í n Batu t Zapa t a . 
266 F e r n a n d o G o n z á l e z T a p i a . 
267 A l f o n s o R o d r í g u e z A l v a r e z . 
268 J o s é G a r c í a B r a v o . 
269 A n d r é s G a r c í a A r a m b u r u . 




























































NnMBRKS Y APELLIDOS 
Eus tas io A b r i l C a r n e r o . 
Es t eban S á n c h e z S á n c h e z . 
T o m á s A l v a r e z . R a m í r e z . 
Ped ro José A d á n e z . 
J e s ú s R o d r í g u e z R o d r í g u e z . 
J e s ú s M * S á n c h e z C a m i n o . 
J o s é A n t o n i o G a r c í a Cruces . 
Fe l ipe R a b a n i l l o A s e n s i o . 
J e s ú s G a l l e g o . 
J o s é M.a V a l e n c i a Santos . 
J o s é - M i g u e l M i r a n d a T r i a n a . 
J o s é M.a A r e s E s c o l a r . 
A n t o n i o M u ñ o z M a r ó n . 
M a r i a n o M u ñ o z M a r ó n . 
D o m i n g o M u ñ o z M a r ó n . 
F . A n t o l í n A d o l f o Prat . 
F é l i x A r é v a l o A p a r i c i o . 
J e r ó n i m o Beneite C o r d e r o . 
C a r l o s - J o s é B a l m o r i L ó p e z . 
Juan D e l g a d o de U ñ a . 
J o s é A n t o n i o Lesmes Renedo . 
A n t o n i o D i e z C a s t r o . 
D i o n i s i o M a r t í n H e r n a n d o . 
A n t o n i o S a n z Vinuesa . 
L e o n a r d o G a r c í a G a r c í a . 
M a u r o Paredes L l ó r e n t e . 
F r a n c i s c o M o l l e d a R o d r í g u e z . 
J o s é M a n u e l S u á r e z E n c i n a s . 
Juan Lesmes G a r c í a . 
A d o l f o M o l i n a M o r a l . 
J o s é M o r a l G o n z á l e z . 
Vicente de U ñ a G a r c í a . 
F ranc i sco-Jav ie r M i r a n d a T r i a n a . 
J o s é M.a S á n c h e z Iglesias. 
H e r n a n d o C a l l e j a G a r c í a . 
E u g e n i o G a r c í a del P o z o 
J e s ú s R o d r í g u e z Pascua l . 
Jaime B a r r i o C u a d r i l l e r o . 
J o s é M e z q u i t a O r t e g a . 
D a n i e l G u i l l e r m o L l o r c n s . 
E d u a r d o M a r t í n e z S t a m p a . 
M a n u e l A v e l l á n G a r c í a . 
Ju l io P o n c e l a A m a r o . 
Rafael T o r i b i o D á v i l a . 
J o s é A n t o n i o S á n c h e z C u é l l a r . 
L u i s L a n d a S a d o r n i l . 
A d o l f o Pier ra t M o n e d e r o . 
J e s ú s M a n u e l G a r c í a B l a n c o . 
J o s é M.a C a s t r o A l c a l d e . 
J e s ú s R i v e r o Fuentes. 
J o s é M . " T a m a ñ o P e ñ a . 
J o s é M . " E g i d o C a n t o r e l l . 
T o m á s C r u z F a l c ó n . 
Fe l ipe Her re ro O l a b a r r i c t a . 
Fe l ipe Her re ro E s t r a d a . 




NOMBRES Y APELLIDOS 
327 P a b l o C u é l l a r M u ñ o z . 
328 Joaquin D o m i n g o F e r n á n d e z . 
329 V a l e r i a n o Lesmes C a s t a ñ e d a . 
330 J e sús O r t e g a del Pozo . 
331 L u i s S o r i a V i l l a n u e v a . 
332 Pedro M o l i n a G o n z á l e z . 
333 Jaime Esteve G a r c í a . 
334 Juan J o s é M i r ó C a s a d o . 
335 A u g u s t o F e r n á n d e z de l a Reguera . 
336 Joaqu in M i r ó M o y o . 
337 J e s ú s A r r i b a s G o n z á l e z 
338 J o s é L u i s B e n é i t e P é r e z . 
339 A n g e l A b r i l M a r t í n . 
340 L a d i s l a o C o r d e r o P é r e z . 
541 Juan Ignac io V i l l a n u e v a . 
342 C á n d i d o F l o r e s G a r c í a . 
343 J o s é L u i s A l o n s o S a h a g ú n . 
344 F e r n a n d o C u e t o A l v a r e z . 
345 F e r n a n d o Cue to G o n z á l e z . 
346 P a b l o M a n u e l T o r r e g o P i e r r a d . 
347 Vicente A l a e z F i g u e r o a . 
348 L u c i a n o M a r t í n G o n z á l e z . 
349 N i c o l á s U l l o a de Paz. 
350 H é c t o r A r i a s S a n Vicente. 
351 J o a q u í n G o n z á l e z Bu i t r ago . 
352 A d o l f o San t i ago A r i a s . 
353 R a m ó n C u a d r a M e d i n a . 
354 L u i s R ive ro Meneses . 
355 J o s é L a l i n d e r del R í o . 
356 G r e g o r i o T o q u e r o M a r t í n . 
357 Juan Es teve G o n z a l o . 
358 F r a n c i s c o A ñ í b a r r o G u i l l é n . 
359 Juan A n t o n i o A ñ í b a r r o . 
360 Pedro A l b e r t o A ñ í b a r r o G u i l l é n . 
361 S e b a s t i á n T o r i b i o S a l a z a r . 
362 E m i l i a n o M a n z a n o de l a C r u z . 
363 N e m e s i o S á n c h e z L o z a n o . 
364 G e r a r d o G u i l l é n M a r t í n e z . 
365 P a u l i n o de L e ó n Tr igue ros . 
366 Ju l io G i l G i l . 
367 P a b l o G u a z a Pas tor . 
368 J e r ó n i m o B u r g o s C a t ó n . 
369 L á z a r o G o n z á l e z G u t i é r r e z . 
370 I s a í a s Paredes Gut iez , 
371 E n s e b i o H e r r e r o F r a n c o . 
372 J e s ú s A r n u n c i o V i l l a l b a . 
373 M a n u e l J a l ó n de Meneses . 
374 A g u s t í n A n t o n i o P a h i n o . 
375 A n t o l í n C a r r o Izquierdo. 
376 L u i s T o r ó n M o r a l e s . 
377 F r a n c i s c o G a r i c a n o G o ñ i . 
378 A n t o n i o G i m é n e z de Tor res . 
379 A n g e l S á n c h e z P é r e z . 
380 E m i g d i o Pr ie to A l o n s o . 
381 C a r l o s A n t o n i o C h a c ó n . 




























































NOMBRES Y APELLIDOS 
E m i l i o G a r c í a C a l v o . 
F e r n a n d o M a r i s c a l G ó m e z . 
F r a n c i s c o S c r i m i e r i M a r g o t i . 
F r a n c i s c o P a h i n o Z a n . 
H i l a r i o C u é l l a r G ó m e z . 
E d u a r d o F e r n á n d e z D íaz . 
J o s é L u i s J i m é n e z M o n t a l b á n . 
F a u s t o P e ñ a l b a G a r c í a . 
M a n u e l R a m ó n B u s a y a . 
D o n a t o B l a n c o V e l a s c o . 
L u i s J e s ú s Can t a l ap i ed ra . 
L u i s C a s l o s B a r b a M o n t a l b á n . 
A n g e l D iez V i l d a . 
Fe l i pe M a r t í n e z Sega r ra . 
M á x i m o S á n c h e z S á n c h e z . 
J o s é L u i s A g u i l a r G u t i é r r e z . 
Vicente B e r á s í e g u i C a s a b o n a . 
E n r i q u e Tal les . 
Des ide r io Se rna P é r e z . 
J o s é L u i s R o d r í g u e z de A b a j o . 
J o s é N o g u é s F e r n á n d e z 
L u i s L l a n o s L l o r e n s . 
T o m á s Ru iz R i a y o . 
G a b i n o S á n c h e z A j o . 
A n g e l R ive ro L u i s . 
D i e g o Pareja N ú ñ e z , 
A l b e r t o H e r n á n d e z H e r n á n d e z . 
N i c o l á s G u e r r a L o r e n z o . 
E d u a r d o U r e t a C o r c u e r a . 
Vicen te R a m o s del B a r r i o . 
J o s é A U a r e z Pr ie to , 
j u l i o M i g u e l A n t ó n , 
J e s ú s S i g ü e n z a M o r a l e s . 
I s a í a s Paredes S a n z . 
F é l i x Paredes Sanz . 
I s idoro M é n d e z P é r e z . 
A n g e l M u ñ o z V a l l e . 
J o s é A l m a n z a G a l l e g o . 
L u i s R e d o n d o V e l a s c o . 
E n r i q u e San tos H e r r e r a . 
J o s é M a n u e l B l a n c o A l c a ñ i z . 
Juan A n t o n i o R o d r í g u e z . 
G o n z a l o J e s ú s A l o n s o . 
Ju l io R o d r í g u e z G ó m e z , 
J e s ú s M . G a l v á n L l ó r e n t e . 
M a u r i c i o S a n J o s é M o r a t i n o s . 
Ju l io P é r e z F r u t o s , 
C a r l o s A l c a l d e M o l i n a . 
J e s ú s M a r q u é s T o c a . 
J e s ú s M . " A l o n s o G a r c í a . 
J o s é Lechaga G o n z á l e z . 
J e s ú s S o r i a V i l l a n u e v a . 
I s i do ro R u b i o S a n J o s é . 
L u i s M i g u e l L a n d a G a r c í a . 
Ce fc r ino Pr ie to D iego . 
L u i s A n g e l Pa l enc i a S u á r e z . 































NOMBRES Y APELLIDOS 
A s t c r i o C a b a n y e s G a r c í a . 
L o r e n z o Insaust i . 
G r e g o r i o Paredes T o r r a d o . 
G e r a r d o Paredes T o r r a d o . 
San t i ago Paredes T o r r a d o . 
A n g e l A l b e r t o S a n t a m a r í a . 
Demet r io R a m o s P é r e z . 
J o s é A n d r é s H e r r e r o de L a r a . 
M a r c e l o G o n z á l e z M a r t í n . 
M a r i a n o F e r n á n d e z Q u i n t a n i l l a . 
A l v a r o F e r n á n d e z V a l l i l a . 
E rnes to de N o v a l e s . 
F r anc i sco Javier C h o y a . 
E d u a r d o P é r e z P é r e z . 
E d u a r d o P é r e z L a r a . 
M a n u e l J o r d á n . 
M a r i a n o Posadas L l ó r e n t e . 
C á n d i d o Be lmonte G ó m e z . 
A n t o n i o M o r e n o P inedo . 
M a n u e l M o r e n o P inedo . 
G o n z a l o C u a d r a d o S á e n z , 
M o i s é s V a q u e r o M o t o s . 
F ranc i sco H e r r e r o A p a r i c i o . 
L u c i o S a l a m a n c a de V e g a . 
L u i s A n t o n i o R i v e r o S. j o s é . 
Jorge R ive ro S. José 
E u t i q u i o G o n z á l e z Va l l e jo . 
































NOMBRES Y APELLIDOS 
Juan M a n u e l L e c h u g a B a c n a . 
J o s é M.'1 M a r t í n e z S a g a r r a . 
J u l i á n Can te ro Brezmes . 
Ju l io Lesmes G a r c í a 
A n t o n i o R o d r í g u e z C o r u l l a . 
C a r l o s José G i l G a l l u d o . 
D i o n i s i o B l a n c o Es teban . 
F é l i x A r r o y o M a r t í n e z . 
F e r n a n d o M o r e n o y L ó p e z de L a r a . 
L o r e n z o B l a n c o O t e r o . 
Rafae l M a r í a M a r t í n e z . 
T o m á s C a l z a d a Se r r ano . 
J o s é L u i s H i d a l g o S a n z . 
N i c o l á s C e a M u ñ o z . 
E d u a r d o C u a d r a d o de l a Fuente . 
P e d r o M o r e j ó n S a l a m a n c a . 
J o s é L . H e r m o s a Z ú ñ i g a . 
F r a n c i s c o Regue i ro B r a v o . 
R i ca rdo M o n t u r a s de L a c a m b r a . 
A l e j a n d r o G a r c í a L ó p e z , 
F r a n c i s c o L u i s He r r e r a S o l í s . 
J o s é C a s a s R o m e r o . 
J o s é L u i s C a s a s A m á i s . 
J o a q u í n A l o n s o R o d r í g u e z . 
M a n u e l H e r n á n d e z M a r t í n . 
S e g u n d o B l a n c o C o r i c o l . 
A r t u r o B r i s o - M o n t i a n o . 
E u g e n i o S á n c h e z M a r c h e n a . 























































NOMBRES Y APELLIDOS 
Ruf ina D i e z . 
P r e s e n t a c i ó n A . de Cas t ro . 
V i c t o r i a A l o n s o de G a v i l á n . 
E s p e r a n z a G ó m e z . 
F e l i s a M o r a t i n o s . 
M a n u e l a F e r n á n d e z . 
M . " de l P i l a r M a d u r g a de L l a m a s . 
M.a de l P i l a r L o z a n o . 
C e l i a Lafuente. 
M.a L u i s a Bustamante . 
D o l o r e s R o d r í g u e z . 
C a r m e n M a c í a s B r a v í n . 
C a r m e n de l a Se rna . 
C a r m e n B a l m o r i . 
M a r í a B a l m o r i . 
M a C r u z A l c a l d e . 
E s p e r a n z a L o z a n o . 
D i o n i s i a L ó p e z V á z q u e z . 
M a r í a Cues ta . 
M á x i m a A r r a n z . 
M a r i n a de L a r a A c e ñ a . 
A g u s t i n a G a r c í a . 
C a r m e n de L a r a G a r d a . 
R o s a M a n s i l l a . 
E l v i r a C u b e r o Bar redo . 
E l v i r a Carba josa C u b e r o 
A m e l i a Pa rdo . 
R o s a M a r t í n M a r t í n . 
M a r í a C o r r a l de C a b r e r a . 
L u i s a L a p o r t a de Igea. 
M.a L u i s a A l c a ñ i z . 
Isabel Z a m o r a V i l l a g r á . 
E l e n a V i l l a r r o e l de San t i ago . 
Remed ios Carba josa . 
M a n u e l a M a r t í n e z . 
A s c e n s i ó n G o n z á l e z . 
M a r í a V i c a r i o . 
M a r g a r i t a Z a m o r a . 
V i c t o r i a de C e l i s de L o z a n o . 
V d a . de O c h o t o r e n a . 
M.a de l T o r o . 
C a r m e n M i ñ ó n G o n z á l e z . 
Ju l ia C a l l e j o . 
C a r m e n B l a n c o de M a c í a s . 
Ber ta G a r c í a M u ñ o z 
Teresa A s c n s i o . 
G r e g o r í a C a r r e ñ o G u e r r a . 
Petra S a n Jacinto A l o n s o . 
C a r m e n Chico te S a n Jacinto. 
D o l o r e s Nie to de B l a n c o . 
























































L u c i a A p a r i c i o L o s a d a . 
L a u r a B e l l o d de P a r e l l a d a . 
C a r m e n S a n José , V d a . de V e l a s c o . 
A m p a r o R o d r í g u e z . 
C a r m e n de U ñ a . 
A s u n c i ó n de U ñ a , 
E m i l i a P é r e z . 
Teresa G a r c í a . 
E m i l i a n a C e r r ó n . 
A n s e l m a Clemente . 
F r a n c i s c a Santos . 
A n a A . de N a v a r r o . 
P a u l a de Landa luce , V d a . de V i l l a r . 
L e a n d r a L l a n o s . 
V i s i t a c i ó n S u á r e z de Puga . 
D o l o r e s M a r t í n e z S a g a r r a . 
A r a c c l i T r i a n a de M i r a n d a . 
M.a de l C a r m e n G u t i é r r e z . 
M.a F r a n c i s c a M a z a . 
F e r m i n a A l v a r c z S a n J o s é . 
C a r m e n A s e n s i o . 
M.a A n t o n i a Ing lada . 
C a r m e n F e r n á n d e z de C o c a . 
Ju l i a S a g a r r a . 
Z o i l a R o d r í g u e z de M o l l e d a . 
G e n o v e v a G o n z á l e z de los R í o s . 
M a r í a R o d r í g u e z . 
P a u l a C o n d e . 
E s p e r a n z a C a s a d o de M i r ó . 
E l a d i a L ó p e z R o d r í g u e z . 
Bea t r i z T o r q u e m a d a de C o e l l o . 
V a l e n t i n a G a r c í a G a l l o . 
C a s i m i r a N ie to L ó p e z . 
G r e g o r í a F e r n á n d e z de C a u d e v í l l a . 
C o n s u e l o Ru iz R o d r í g u e z . 
Juana L i l l o . 
M.a D o l o r e s de L a r a . 
A r a c e l í M a r t í n e z . 
E l e n a M a r t í n . 
D o l o r e s B a t i c ó n . 
A r a c e l í G o n z á l e z . 
V i c t o r i a G a l l e g o . 
Juani ta S á n c h e z . 
M.a de los Ange les Ot t i . 
A n a M.a Sauz O t t i . 
C a r m e n G a t ó n . 
V i c t o r i a G a r r á n de M o r a t i n o s . 
M.a A n a Pinedo de M o r e n o . 
M a r í a C o l l a d o O t e r o . 
G r e g o r í a B a r o i a . 




NOMBRES Y APELLIDOS 
103 M a r í a L l o r c n s de L l a n o s . 
104 M a r í a E n c i n a s de S u á r e z . 
105 Joaqu ina G a r c í a G o n z á l e z . 
106 C a r m e n M o l i n a Vicente . 
107 V e n a n c i a M o r a l e s . 
108 Teresa S á n c h e z . 
109 M a r i n a A j o Izquie rdo . 
110 P a u l a H e r n á n z R o d r í g u e z . 
111 Pas torc i ta de los Ange les . 
112 C a r m e n E s c o l a r . 
113 Juana M a t é H a r r a 
114 M.a A s u n c i ó n L ó p e z G u t i é r r e z . 
115 Teresa Pa rdo . 
116 Ange le s Ve lasco . 
117 F e l i s a de A b a j o . 
118 Vicen ta R i v e r a de G o n z á l e z . 
119 M a r u j a G o n z á l e z N á c a r 
120 M.a L u i s a P o n c e l a . 
121 V a l e n t i n a Ponce l a de L o r a s . 
122 L o l i t a T o m a s a de Ve lasco . 
123 Teodor i t a P e r e l é t e g u i C h a c ó n . 
124 C a r m e n F e r n á n d e z Bar redo . 
125 A m a l i a R o d r í g u e z . 
126 A n a M a ñ a s del A m o . 
127 A n g e l i t a B a r r e d o . 
128 P i l a r G r a c i a L a n g r a n i z . 
129 P i l a r M e z q u i t a de M o l i n e r . 
130 M a r í a G a r c i a A g u a d o . 
131 Ju l ia de las M o r a s . 
132 A m p a r o A r i a s P l a z a . 
133 M a r g a r i t a L l a n o s L l o r e n s . 
134 Sonso l e s L l a n o s L l o r e n s . 
135 C o n s u e l o P a i s á n de Voces . 
136 E m i l i a M o l i n a de A l c a l d e . 
137 M.a P i l a r C o n d e R i c o . 
138 C a r m e n D o m í n g u e z . R o d r í g u e z 
139 M a n u e l a A y u s o de F . L o r a s . 
140 M a r í a A d r a d o s . 
141 C e l i a Y o r d i de T o r ó n . 
142 Josefina R o d r í g u e z de Segar ra . . 
143 M a r i n a S á n c h e z A j o . 
144 P a q u i t a D o m í n g u e z D i e z . 
145 P a u l a R o d r í g u e z . 
146 F l o r a P ino de Rocafor t . 
147 M a r í a Santos , V d a . de Bueno . 
148 Jul ia L i r i o . 
149 M a r í a L u i s a A b ó n . 
150 A n d r e a M o t o s . 
151 P i l a r M o t o s . 
152 M a r t a C o r c u e r o . 
153 F e l i s a San t i ago de A r c v a l o . 
154 F l o r a Mencses de R i v e r o . 
155 F e l i s a M o n t a l b á n de B a r b a . 
156 M a r í a R o s a r i o B a r b a M o n t a l b á n . 
157 R o s a F e r n á n d e z . 




























































NOMBRES Y APELLIDOS 
M.a del C a r m e n D á v i l a . 
C o n s u e l o C o r d e r o de Beneite. 
M a t i l d e Beneite. 
E l e n a San t i ago V i l l a r r o e l . 
C a r m e n C o r d e r o D u b l a . 
R i t a Ma teo de H e r n á n d e z . 
A m p a r o S á n c h e z H e r n á n z . 
Paqu i t a C c r r a t o de G a r c í a . 
B e r n a r d a San tos de V a l e n c i a . 
C e c i l i a C a b a l l e r o de S i l v a . 
C e l i a G o n z á l e z E c h e v a r r í a . 
C e c i l i a G a r c í a A r o s a s . 
M.a L u i s a C h a m o r r o . 
C o n c h i t a C h a m o r r o . 
F e r n a n d a Baraye r . 
L a u r a F a n d o s A y u s o . 
Jesusa D o m í n g u e z 
C o n c e p c i ó n V á z q u e z P i ñ e i r o . 
C o n s u e l o R a b a n i l l o A s e n s i o . 
E l i s i t a S a n z de Trueba . 
F e r m i n a Ba ro j a Pr ie to . 
C e c i l i a L o z a n o de l a Fuente . 
M.a de l C a r m e n P. Izquierdo. 
R o s a F a r i ñ a s . 
M a i s a B o b o Diez . 
M a r í a F e r n á n d e z Iglesias. 
Mercedes Iglesias de F e r n á n d e z . 
C a r m e n V a l e n c i a . 
N a t i v i d a d A r c o n a d a . 
E m i l i a M a r t í n M a d e r a . 
D o l o r e s D á v i l a Hugue t , 
P a t r o c i n i o H e r n á n d e z . 
R a q u e l Cana l e s . 
Josefina V i c a r i o . 
C o n s u e l o M a c l a s B l a n c o . 
E l e n a M o l l e d a R o d r í g u e z 
M.a E n c a r n a c i ó n M a r t í n e z . 
E u l a l i a G a r c í a R o m o . 
M.a D o l o r e s Ro jo de S u á r e z . 
S a b i n a Cues ta Cues ta . 
C a r m e n U r s a . 
H e l i o d o r a U r s a . 
B ienven ida P é r e z D iez . 
L o u r d e s P a s c u a l de H u i d o b r o . 
C a r m e n M o l i n e r . 
Isabel S á e n z P é r e z . 
M.a D o l o r e s A d á n e z . 
M.a C o n c e p c i ó n P é r e z H e r n á n d e z . 
M.a C o n c e p c i ó n S a n J o s é P é r e z . 
A n g e l a S á e z R o y u e l a . 
M a r í a S a n t o d o m i n g o L ó p e z . 
E l o í s a N i e t o L ó p e z . 
L e o n o r Paesa de F a r r é . 
M a r í a S á n c h e z H e r m o s a . 
A m a l i a Reg ido r de M a r t í n e z . 




NOMBRES Y APELLIDOS 
215 D i o n i s i a P i n t ó de B a r r i é . 
216 M é n i c a M é n d e z P o m b o , 
217 C a r m e n A r r e g u i de Mol ine r . 
218 M i c a e l a R o s a C o n t r c r a s . 
219 C a r m e n Con t re ra s B ie l sa . 
220 M a r í a S á n c h e z G r a n jes. 
221 M a r i n a C i d . 
222 M a r í a E u g e n i a G a r c í a de R u h . 
223 M a n o n R o j o . 
224 P i l a r M a c í a s B l a n c o . 
225 Pe t ra Lesmes C a s t a ñ e d a . 
226 Ju l i a S t a m p a de P i s ó n . 
227 Ju l ia M a r t í n e z . 
228 E m i l i a V i c t o r i a P é r e z . 
229 M.a J e s ú s G a r c í a R o d r i g o . 
230 D i o n i s i a R o d r í g u e z . 
231 C á n d i d a A d r a d o s . 
232 M.a L u i s a Pierra t de T o r r c g o . 
233 P u r a C a r r o C a r c í a . 
234 I n é s de L l a n o s y L lo rens . 
235 Juani ta G o n z á l e z A q u i s o . 
236 C a r m e n Pinero Lebre ro . 
237 Teresa L ó p e z S á n c h e z . 
238 M a n u e l a S á n c h e z y S á n c h e z . 
239 A n a M . " M i r a n d a Tr i ana . 
240 L a u r a T o c a M o m p í n . 
241 M a r í a A n t o n i a Renedo. 
242 M a r í a de C a s t r o Granjes . 
243 A n t o n i a G o n z á l e z G a r c í a . 
244 M a r g a r i t a T o c a M o m p í n . 
245 A m p a r í t o G a l i c i a M a r t í n . 
246 E u s t a q u i a G . y F e r n á n d e z . 
247 M a r í a P o l i n M a r t í n e z . 
248 Isabel B a r r e d o F . 
249 Isabel R u b i o de G a r c í a C o n d e . 
250 M.a Teresa A g u i l a r . 
251 Pet ra L o z a n o , V d a . de He r r e r a . 
252 M.a D o l o r e s M a r o t o C o r o n a d o . 
253 C a r m e n M u ñ o z M a r ó n . 
254 G u i l l e r m i n a P é r e z L ó p e z . 
255 Pe t ra C a n t a l a p i e d r a . 
256 M a r í a S a r d ó n A l v a r e z . 
257 Ruf ina R o d r í g u e z de Balu t . 
258 L o l i t a T o r i b i o D á v i l a . 
259 F u e n c í s l a M a r t í n de G a r c í a . 
260 M . : ' Teresa G a m a n a M o r a t i n o s . 
261 A n a M . " M o r e n o Pinedo, 
262 Juana G a r c í a P l a z a . 
263 M . ^ L u i s a S á n c h e z y M a r t í n G l e z . 
264 M . " del C a r m e n Teresa Ve lasco . 
265 M . " del C a r m e n A r r i b a s G o n z á l e z . 
266 M.a S o l e d a d A r r i b a s G o n z á l e z . 
267 M * del S o c o r r o A r r i b a s G o n z á l e z . 
268 M.'1 Teresa V á r e l a de V e g a . 
269 M . " N o c i t o Fuentes. 




























































NOMBRES Y APELLIDOS 
I s idora R a m o s G u e r r e r o . 
M a r í a F e r n a n d a de S t ampa . 
B a s i l i s a C a r r i l l o C u a d r i l l e r o . 
E l o í s a O r t e g a . 
M . " E s p e r a n z a M i r ó C a s a d o . 
L u i s a M o n e d e r o , V d a . de R ie ra . 
M.a L u i s a de L a r a R o d r í g u e z . 
R a q u e l S á i n z Vel ic ía . 
Teresa C á c e r e s y Ponce de L e ó n . 
M.a del C a r m e n S o r i a V i l l a n u e v a . 
R o s i t a S o r i a V i l l a n u e v a . 
M.a del P i l a r A g u a d o Barbero . 
M.a Monse r r a t E s t c v c G a r c í a . 
Teresa U r e t a M a t é . 
C a r m e n A l v a r e z de A r c o n a d a . 
A n t o n i a D o m i n g o de Ve la sco . 
E u g e n i a M a r c h e n a Diez . 
D o r o L a g u n e r o de l a Tor re . 
A m a l i a M a r t í n e z Reg idor . 
R a q u e l M a r t í n e z Reg idor . 
F e b a h a g ú n y S a h a g ú u . 
E s p e r a n z a S a h a g ú n y S a h a g ú n . 
A n g e l a S a n José L á z a r o . 
T r á n s i t o R o d r í g u e z M a r t í n . 
G l o r i a F e r n á n d e z de Benavides . 
M.a de l a C o n c e p c i ó n G a r c í a O r t e g a 
P i l a r G o n z á l e z de C u e t o . 
L u i s a T o r r e g o P i e r r a d . 
!Vl.a Teresa G o n z á l e z Be lmente . 
Pet ra M a r t í n Q u i n t a n a . 
M.a de l C a r m e n G a r c í a de l P o z o . 
M.a Teresa San t i ago R o d r í g u e z . 
R a q u e l R o d r í g u e z P r i m o . 
V i c t o r i a T a p i a S á e z . 
Teresa A l o n s o A g a p i t o . 
M.a J e s ú s M o r a l G a r c í a . 
Isabel L l a n o s L lo rens . 
M.a Teresa G o n z á l e z de l a Fuente . 
F e l i s i n a P é r e z Pas tor . 
M.a Teresa S o r i a V i l l a n u e v a , 
Pepi ta G o n z á l e z S a l g a d o . 
C o n c h i t a U r e t a . 
Jul i ta G a r d o q u í Ta l e ro . 
C a r m i n a P e ñ a l v a G a r c í a . 
> ' a r m e n G a r c í a C a b a l l e r o . 
M.a Teresa P e ñ a l b a G a r c í a . 
Ange le s Romero G a r c í a . 
M.a L u i s a B a i l ó n B á ñ e z . 
M a t i l d e Izquierdo A n s u a l . 
M a t i l d e F r a n c o P é r e z . 
V icen ta E s c r i b a n o F . de la Tor re . 
M.a de l a s Mercedes G a r c í a Ce r ra to 
M.a de l C a r m e n G a r c í a Cer ra to . 
M.a C o n c e p c i ó n G a r c í a Cer ra to , 
B l a n c a Macs tud R o d r í g u e z ; 




NOMBRES Y APELLIDOS 
327 P i l a r Rey R o d r í g u e z . 
328 M a g d a l e n a S u á r e z Sa lcedo . 
329 M a r í a C e l i a T o r ó n de G a r i c a n o . 
330 M.a L u i s a T o r ó n Y o r d í . 
331 M.a C a r m e n T o r ó n Y o r d i . 
332 M.a S o c o r r o A d á n M a r t í n . 
333 M.a F r a n c i s c a B u e n o Vicente 
334 M,a D o l o r e s R o d r í g u e z R o d r í g u e z ' 
335 M.a B l a n c a F e r n á n d e z R o d r í g u e z . 
336 C o n s u e l o A b ó n de l C a m p o . 
337 R o s a r i o H u e d o E s c r i b á . 
338 Josefa G a r c í a G a r c í a . 
339 M.a Y o r d i M e n c h a c a . 
340 M a r í a Teresa San t i ago del V a l l e . 
541 E u f r o s i n a G o n z á l e z G ó m e z . 
342 V icen t a S i l ió V i c a r i o . 
343 E n r i q u e t a S u á r e z Pa l ac io s . 
344 M.!l L u i s a M a e s t u d R o d r í g u e z . 
345 N ieves L ó p e z P é r e z . 
346 C a r m e n Rico S á n c h e z . 
347 C a r m e n D o m i n g o L ó p e z . 
348 P i l a r A l o n s o R o d r í g u e z . 
349 L u c i n a S á n c h e z de G a r c í a 
350 M a x i m i n a C o l o m o G o n z á l e z . 
351 L u i s a Rojo L ó p e z . 
352 M a r t a L ó p e z de C u a d r a d o . 
353 A u r e a G a r c í a P é r e z . 
354 Ju l i a M a t o s C a r r i l l o . 
355 Mercedes Orca jo R u b i o . 
356 P a u l i n a H e r m o s a C a r n e r o . 
357 M.a J e s ú s M a r q u é s T o c a . 
358 A m p a r o F e r n á n d e z de R u i z . 
359 M . " L u i s a C i l l e r o . 
360 L u i s a Sanz Can ta l ap i ed ra . 
361 P i l a r E s c u d e r o G o n z á l e z . 
362 M,a Lourdes C u e t o G o n z á l e z . 
363 Ju l i a Izquierdo A n z u a l . 
364 C o n c e p c i ó n F e r n á n d e z G ó m e z . 
365 P i l a r R i co N a v a r r o . 
366 E s p e r a n z a P é r e z G u t i é r r e z . 
367 M.a C o n c e p c i ó n L l a n o s y S i l v e l a . 
368 A n t o n i a S i l v e l a de L l a n o s . 
369 P i l a r G a r c í a del V i l l a r . 
370 C á n d i d a O l e a . 
371 C a r m e n de l a V e g a V a q u e r o . 
372 M a r í a Sabater V a r o n a . 
373 M a r í a C o r c h e r o de Santos . 
374 Teresa E c h e v a r r í a Ba rbosa . 
375 C l a r a F r a n c o s B a r r i o s . 
376 G u i l l e r m i n a M a r t í n e z Cabrejas . 
377 A s u n c i ó n V a l d i v i e s o . 
378 A d e l i n a G a r c í a Sku l t . 
379 C o n c e p c i ó n V i l l a m a y o r . 
380 M.a Isabel C u a d r a d o . 
381 L o r e n z a B a e z a de Lechuga . 




























































NOMBRES Y APELLIDOS 
M . " del Perpefuo S o c o r r o Toves . 
M.a del C a r m e n E s t r a d a G o n z á l e z . 
A n a M.a L a m a G a r c í a . 
A n a F e i j ó o A l t a b l e . 
E s p e r a n z a F e r n á n d e z A r r a n z . 
M / del C a r m e n Can ta l ap i ed ra . 
Isabel A l c a l d e E s c r i b a n o . 
A n a M.a D o m í n g u e z P é r e z . 
E l i s a F e r m e ñ o de R o d r í g u e z . 
M.a E n c a r n a c i ó n Paredes. 
M a r í a T o r r a d o R i v e r o . 
R i c a r d a G a r c í a M a r t í n . 
T e o d o r a G a l l e g o de Esteve. 
M a r í a C r i s t i n a A ñ í b a r r o G u i l l e n . 
C e c i l i a A ñ í b a r r o G u i l l é n . 
P i l a r G u i l l é n M i g u e l . 
Ange les R a m í r e z de V i l l a . 
M.a L u i s a A l v a r e z P é r e z . 
M,a del H e n a r B l a n c o A l c a ñ i z . 
G u i l l e r m i n a L ó p e z Z u l o a g a . 
M.a J e sús C h i c o Revuel ta . 
F r a n c i s c a L u q u e G o n z á l e z . 
Justina M i l l á n B l a s c o . 
Jovi ta V i l l a m a n d o s de S a l a m a n c a . 
P iedad R o d r í g u e z H i n a r a j a . 
M.a del C a r m e n de los R í o s S ie r r a . 
A u r o r a L a i o N ú ñ e z . 
B l a s a A l o n s o F e r n á n d e z . 
M.a de l P i l a r A l o n s o G o n z á l e z . 
M i l y C a r m e n A l o n s o S a h a g ú n . 
M.a del P i l a r A r é v a l o . 
Pe t ra R o d r í g u e z B r u n o . 
E v a n g e l i n a M a r c o s Val ien te . 
C o r i n a E s p i n e l A p a r i c i o . 
L u i s a R u e d a R o d r í g u e z . 
M.a V i c t o r i a G o r d a l i z a G a r r á n . 
E l e n a B a l m o n L ó p e z . 
F u l g e n c i a de P lasenc ia P e ñ a s . 
Teresa G a l i n d o M a n r i q u e . 
Josefina V i l l a l o b ó n Fon techa . 
S o l e d a d E n r i q u e C o n t r a . 
M.a L u i s a L ó p e z S á n c h e z . 
Isabel M o l i n a G u t i é r r e z . 
C o n c e p c i ó n R i n c ó n del G u s t o . 
C r i s t i n a R o d r í g u e z M o d r o ñ o . 
M.a L u i s a M e r i n o H e r n á n d e z . 
E s p e r a n z a Cor re joso V i l l a n u e v a . 
A n a M.a M e n d o z a Pa l ac io s . 
R o s a Arena l e s Rey. 
S a r a de L e ó n R i c o r d . 
L u c i a G o n z á l e z A r a n a . 
M i c a e l a G a r d a de C u a d r a d o . 
A r s e l a G a r c i a M u ñ o z . 
E l o í s a C o l l a d o L ó p e z . 
Teresa G a r c í a de T o r r e g o . 










NOMBRES Y APELLIDOS 
M . ' A l c a l d e Ksc r ibano . 
M . " Espe ranza de L a c a m b r a . 
M . * Teresa R o d r í g u e z . 
Paqu i t a R o d r í g u e z S a n M a r t í n . 
P i l a r S í .n José I^ópez. 









NOMBRES V APELLIDOS 
M . * E n c a r n a c i ó n B a r r i o . 
M . " J e s ú s de l a Fuente . 
L e o n o r G a r c í a M a r t í n . 
M." ' C o n c e p c i ó n Ent recanales . 
M . " G u t i é r r e z G t i t i é r r e z . 



